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 グラフをつくる ～大学におけるジェンダー差～ 


































































































統計データ Excel ファイルのダウンロードの方法 
① 統計のタイトルをクリックする。 




















































































































































      「女性と男性に関する統計データベース」では、統計を分野から探すことができ 
      ます。調べたいことがはっきり決まっていない場合などに便利です。 













































      「女性と男性に関する統計データベース」では、統計を省庁から探すことができ 
      ます。「○○省が調査をした統計が見たい」場合などに便利です。 







































































      「女性と男性に関する統計データベース」で見つけた統計を使って、「大学  
      の専攻分野別男女比」グラフを作成してみましょう。ダウンロードしたファ 








































































      折れ線グラフのページで紹介したように、大学進学率の性別差は小さくなってきまし 
      た。しかし専攻分野によって男女比に差があることが分かります。特に理学・工学な 















     「女性と男性に関する統計データベース」で見つけた統計を使って、「大学 
     等における本務研究者の性別構成比」グラフを作成してみましょう。ダウンロ 
































      折れ線グラフのページで紹介したように、大学進学率の性別差は小さくなってきまし  
            た。また、円グラフのページで紹介したように、専攻分野別の男女比は、男性が多い 
      分野、女性が多い分野などばらつきがあります。しかし大学の研究者全体に占める女
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